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arvet, 
Actos de ptopaéanda radical-socialista 
Importantes discursos dê  nuestros diputados señores Gor-
dón Ordás y Vilatela y del presidente del Comité 
provincial señor Feced 
Con la visita de nuestros diputados a Aleante, Aéuaviva, Andorra, Castelserás, Valdealéorfa y Mazaleórv, 
vibró dê  manera extraordinaria el entusiasmo republicano de» acuella comarca 
A Aícaftiz y Aguaviva 
Conforme se anunció, el sábado 
alas 7dé la tarde llegó a Alcañiz 
el diputado y secretario del Comité 
Nacional don Félix Gordón Ordás 
á quien acompañaba nuestro dipu-
tado y director don Gregorio Vila-
tela, 
A esperarles a la Puebla de Mi-
jar salieron el pres dente del Comi-
té provincial :don Luis Feced; el 
correligionario don Ramón Segura, 
don Ricardo Vilatela y nuestro conv-
pafteroséñor Valencia Royo. 
De Alcañiz llegó con el mismo 
Un una comisión iategrada por el 
alcaide don Juiián Gi l ; el presiden-
te del Centro Radical Socialista don 
Angel Roig y otros correligiona-
rios. 
.Bn ausencia del alcalde de La 
su competencia, tesón y labor que ; No hay una nación que en tan 
desarrolla es uno de los mayores breve tiempo haya realizado una 
prestigios del Partido R. S. í innovación tan profunda en la En-
Se refiere el orador al pueblo re- j señanza primaria. • 
publican© de Aguaviva y dice que | Los pueblos que ignoran, es fácil 
por su gran fervor se hace acreedor [ engañarlos y explotarlos, no así a 
a que por él desfilen los hombres 
más representativos de la Repú-
blica. 
El señor GORDON ORDAS, tras 
de saludar a los concurrentes, dice 
que al entrar ha experimentado una 
grata sensación de vida; aunque 
me habían hablado del esfuerzo que 
habéis llevado a cabo, no creí que 
la fe en los ideales fuera tan grande 
que llegara a edificar esta soberbia 
casa, que es nuncio prometedor de 
la labo republicana de este pueblo. 
Enaltece la labor de estos corre-
ligionarios y dice que el hecho de 
Puebla también salió a esperar a : que los hombres del campo hayan 
nuestros diputados, el secretario 
señor Buftuel. 
Tras breve estancia en esta loca-
lidad, marcüaron a Alcañiz, en 
donde haoían acudido comisiones 
déla mayoría de los pueblos de la 
Tierra Baja, entre las que recorda-
mos a las de Aibalate del Arzobis-
po, Valdeaigorfa, Aguaviva, Ando-
rra, Alçorisa, iVÍazaieón, Castelse-
rás, Calaceue, Valderrobres y otras. 
sentido esta emoción, revela el es-
tímulo más generoso de' los hom-
bres para el porvenir. Esta casa— 
continúa—ha de ser el mentor prin-
cipal de la cultura de este pueblo. 
Esta casa es verdadero templo de 
las libertades ciudadanas; apenas 
terminada ya intentáis establecer 
una cooperativa y una escuela, 
con lo que llegareis a la transfor-
mación social, sin violencias ni 
desarrollando y dice que no impor- por la consecución del mismo ideal; 
ta que ésta sea lenta;>lo que infere- ¡ de entonces acá — dice — aquellas 
sa es que los pasos que se den sean agrupaciones se han dispersado; 
que traían el doble propósi to de sa- brutalidades. Es mejor, más útil 
ludar al señor Gordón Ordás y crear intereses que afectos, los 
acompañantes y solicitar de éstos ] intereses llegan a ligar más a los 
que visitasen sus respectivas agru-¿ hombres. 
paciones. I Esta casa—repite—será como la 
Aunque en el programa solamen-
te figuraba la visita a Alcañiz y 
Andorra, ante la cariñosa insisten-
cia de aquellos entusiastas amigos, 
hubo necesidad de ampliarlo. Y así 
fué que, además de Alcañiz y A n -
dorra, el señor Gordón visitó Agua-
viva, Castelserás y Valdeaigorfa, 
en dond» el ilustre sembrador de 
'deas pudo recoger las muestras 
del sincero fervor republicano de 
^estras entusiastas agrupaciones. 
Bn el amplio Centro Radical So-
cialista de Alcañiz, los viajeros 
descansaron breves momentos, 
siendo obsequiados por la Junta. 
iglesia de los tiempos nuevos; la 
iglesia, que en los tiempos primiti-
vos, significaba y era la comunión 
del pueb o. 
Habéis hecho una lección de re-
publicanismo, tal como lo entiende 
el Partido R. S.: el anhelo de soli-
daridad. 
Se refiere el orador al estado so-
cial y expone que en vez de la lu-
cha feroz de unos contra otros, va-
les pueblos cultos. 
La instrucción es el fundamento 
del régimen democrático, porque 
éste , sin instrucción, se transforma 
en demagogia. 
Hasta hoy solo los ricos pueden 
aprender carréras; la República as-
pira a conseguir que no se mida a 
los hombres por él dinero sino por 
su capacidad, por medio de becas 
gratuitas pai a que puedan revelar-
se los hombres, procedan de donde 
procedan. Así se llegará a la evo-
lución de los españoles. 
7 al mismo tiempo que la Repú-
blica se ocupa de la cultura para 
el futuro, tiene gran interés en el 
problema económico . 
En estos momentos se proyecta 
llevar al Parlamento una ley de 
arrendamientos rústicos que trata 
de garantir al campesino la persis-
tencia de su derecho para las tie-
rras que tienen en arriendo. 
El Partido Radical Socialista pon-
drá toda su fe y todo su esfuerzo 
para conseguir esta ley tan intere-
sante como la misma Reforma 
Agraria. 
En esta ley, procuraremos que 
el labrador tenga las garantías in -
dispensables: 
Primero: No podrá deshauciarse 
una finca en arrendamiento sino es 
por falta de pago. 
Segundo: Que el arrendamiento 
persista mientras el arrendatario 
quiera tenerla. 
firmes, seguros. 
La única preocupación de los 
hombres de la República—termina 
diciendo el señor Gordón Ordás— 
es la de no retroceder un paso, lle-
vando a lo lejano la luz de un ideal 
que, cuanto más lejano, más nos 
impulsará el espíritu para llegar a 
conquistarlo. 
El orador, que durante su dis-
curso ha sido varias voces inte-
rrumpido por los aplausos, escucha 
al final una estruendosa ovación. 
Cerró el acto el correligionario 
Franco, que agradeció a todos su 
existencia. 
A continuación los viajeros se 
trasladaron a Mas de las Matas en 
donde cenaron, regresando a Alca-
ñiz sobre la una de la madrugada. 
En Aícaftiz 
El acto político de Alcañiz se 
anunció a las once de la mañana 
del domingo. 
Antes de esta hora se advertía 
gran cantidad de público por los 
alrededores del teatro, en donde se 
celebró el acto. 
Antes, numerosas comisiones 
acudieron a la fonda, para! saludar 
a los señores Gordón Ordás , Vi la -
tela, Feced y Segura. 
A l comenzar, el salón estaba to-
talmente abarrotado de público. 
Precede a los oradores el presi-
dente del Centro señor Roig, quien 
pronuncia unas elocuentes frases 
de saludo para los visitantes, a 
quienes presenta. 
El señor SEGURA, que es aco-
unos han ido a la derecha, otros a 
la extrema izquierda y todos han 
coincidido en hacer blanco de sus 
disparos al partido más demócrata: 
al partido Radical Socialista, el 
que, sin desviarse de las líneas de 
su ideario, ha llegado a ser el eje 
de la política nacional. 
¿Qué procedimientos emplean 
para combatirle? Dicen que es ene-
migo de la religión, del orden y de 
la libertad, siendo que el partido 
Radical Socialista no es enemigo 
de ninguna de estas tres cosas. 
En el aspecto religioso, ha de-
fendido un Estado laico en el que 
todas las creencias sean respetable^ 
obrero; el trabajo es fuente de r i -
queza y este que es una virtud que 
honra a los pobres, se convierte en 
un castigo, por egoísmos y equivo-
caciones de muchos. 
Ya en el Paraíso—dice—el traba-
jo se obligó como castigo (cganarás 
el pan con el sudor de tu trente») 
no como virtud.^7 el trabajo es la-
redención del mundo. 
Merced a la obra de la República.: 
el trabajo ha sido elevado a 1« c a -
tegoría de elegancia espiritual. 7 
hoy el único título que se p u e d ^ 
ostentar con la frente alta y el tor-
so erguido es el de ciudadano y 
trabajador. 
Termina diciendo que hay que 
proceder pausadamente, sin impa-
ciencias, puesto que no consiste en 
y en el que todas las religiones j tomar todo en una sola vez, sino 
sean iguales ante la ley, siendo so-1 en avanzar sin retrocesos ni tropie-
zos. (Grandes aplausos.) metidas a una ley común. 
La religión—dice—y las creén-
cias pertenecen a lo más íntimo del 
ser y a nadie es dado penetrar en 
el arcano de las conciencias. 
(Aplausos.) 
Combatimos, sí, las reminiscen-
cias de esos que se llaman católi-
cos para hacer un arma política del 
catolicismo; a esos que, l lamándo-
se católicos y cristianos, mientras 
enjoyan imágenes permiten que 
haya madres que gimen al ver mo-
rir de hambre a sus hijos. (Aplau-
sos.) 
El señor VILATELA comienza ̂  
saludando a los correligionarios y , 
amigos y dice que únicamente yie-, 
ne a hacer la presentación de Gor-
dón Ordás , quien cumpliendo los 
postulados del partido llega hoy a 
Alcañiz para comunicarse espift«i'' 
tualmente con todos. 
Habla del sentido, no regional ni 
nacional del partido sino interna-
cio^al y pasa a glosar, en elocuen-
tes y brillantes párrafos, la vida, del 
señor Ordás . conocido únicamente 
a través de las referencias de la 
¿Enemigos del orden? Hay quien Prensa. 
Tercero: Cuando la tierra vuelva ^ , d o con aPl9usos' d!ce ^ aten' 
al propietario, las mejoras introdu-]diendo al requerimiento del correli-
cidas en ella le sean abonadas aL &10nar10 R o ^ ' va a dirigir breves 
arrendador. (palabras sólo para saludar a los 
De esta forma el fruto de su tra- ^""S08 de esta comarca, a quienes 
mos a buscar los puntos decoinci- bajo no.se lo roban y al suprimir e l ' e x h o r t ó a «i"6 s¡gan laborando con 
dencia y hacer cómprender a los de subarriendo desaparécéFá una de el fervor les caracteriza en be" 
arriba que no es justo que subsis- las mayores lacras. j o f i c i o del partido y de la Repú-
tan sus privilegios y e -los de abajo | En ésto de las tierras existen blica ^ue es el bien de EsPafia • 
que no son culpables de tal estado unos parásitos que se dedican a (Aplansos) 
Como eran varias las agrupado-; y lleguemos a la solidaridad y se obtener tierras de los latifundistas, 
nes que deseaban con vehemencia | pueda llegar a decirse por primera ; para luego subarrendarlas, 
escuchar el verbo cálido y cldrivi- vez en la vida: «todos somos her- Este hombre sin hacer nada ob-
dente del ilustre repúblico y con el 
^ de poder complacer al mayor 
dinero posible, los viajeros salie-
ro^ para Aguaviva, en donde al 
^erarse el vecindario acudió al 
Lentrò Ràdicàl Socialista, llenando 
en breves momentos uno de sus 
os magníficos salones; el salón 
JUe' galante y desinteresadamente, 
a" a ceder para escuelas públi cas. 
Ma 
entusiasta correligionario, don 
nuel Franco, dirigió breves pa-
abras de salutación y agradeci-
ente hacia los visitantes. 
/ 8 1 señor VILATELA pronunció 
reves palabras, presentando a su 
tuvmtSaner0 setlòr 0 r d á s , para quien 
vo frases de elogio, ensalzando 
Personalidad de este, quien por 
manos». 
¡ ganoioisnocí se» Oip" '̂-'̂ 1̂ 0 "̂ " 
Ni los de arriba son tan odiosos 
como los de abajo creen, ni los de 
abajo son tar\ despreciables como 
creen los de arriba. 
be extiende en atinadas conside-
raciones sobre la escuela única, 
uno de los postulados de la Repú-
blica, y dice que una de las virtu-
des que la adornan es la de unir a 
a las almas cuando el egoísmo no 
ha prenc ido en la niñez, estable-
ciéndose el conocimiento y la cor-
dialidad, evitándose así los abusos 
y las biutalidades. 
La Escuela Unica creará genera-
ciones nuevas y he aquí el esfuerzo 
que por la obra docente realiza la 
República. 
HVMCO SOIOSSiQ 
tiene el máximo fruto de la tierra. 
[Los campesinos se irán sintiendo 
. : 
(don Luis); co-E l s e ñ o r 
rreligiOrtarios: no venía a hablar en 
este acto, sólo venía a escuchar el 
verbo cálido y aleccionador del co-
rreligionario Gordón Ordás que ha 
más felices al tener asegurada la 2 tenido la gentileza de venir á salu-
posesión de sus productos, pues darnos a nuestra propia casa: a Te-
con esta ley y con la creación del 
Banco de Crédito desaparecerá el 
doloroso espectáculo del usurero 
que espera que el labrador avente 
el trigo, que tantos sudores le cos-
tó recoleccionar, para llevárselo a 
su casa. 
La República aspira a acabar con 
esta vergüenza; el labrador tendrá 
la seguridad de obtener del Banco 
un préstamo para la siembra o re-
colección y se librará de ser pasto 
de esta clase de gentes que viven 
del trabajo ajeno. 
Se refiere a la labor que se está 
ruel; 
- E l señor Gordón Ordás , _aunque 
hoy es una realidad es también una 
esperanza por su talento y riqueza 
espiritual. 
Recuerda que hace dos años t u -
vo la satisfacción de intervenir en 
el acto político que se celebró en 
la plaza de toros a raiz de procla-
marse la Repúbltca de aquella glo-
riosa, fecha en'que B.ipaña escribió 
la primera página de su historia re-
publicana. 
Hace historia de los grupos iepu-
blicanos que entonces laborwon 
confunde el orden con la inacción; 
paz y orden hay en los cementerios 
y allí no hay vida; es necesaria la 
pasión y hasta un poco de turbu-
lencia. 
El orden ès la democracia y ésta 
sin el orden se convierte en dema-
gogia. 
Ei partido Radical Socialista es 
el valladar, el centén para que no 
se salga la República de su cauce, 
como pretenden las extremas de 
derecha e izquierda. 
Enumera la labor del partido en 
la provincia, recordando las fechas 
luctuosas que en España provoca-
ron los extremistas y que, afortuna-
damente, en Teruel no tuvieron 
eco, merced al sacrificio de los ra-
dicales socialistas que sirvieron de 
valladar para los dardos de uno y 
otro bando. 
Enemigos de la libertad, nó ; pe-
ro a veces es preciso restringir la 
libertad para salvar la verdadera l i -
bertad, ^ a Desmoulin dijo que es 
lícito y permitido privar <ie la liber-
tad a quien ..lema contra ella. 
ya veis, pues, como esos ataques 
q u é se dirigen al partido no tienen 
fundamento; 
Lo norma del partido Radical jáo-
cialista es la de por sí solo gober-
nar y hacer una nación floreciente 
que sea espejo de las demás na-
ciones. . JL3UÍ33. i — .S ,< 
Dice que el partido Radical So-
cialista es el primer defensor-del 
No diré que sea la primera inte-
ligencia del partido, pero si el pri-
mer entusiasmo y la primero con-
ducta republicana. 
Gordón Ordás. ha sido el alma 
de los estatutos del partido, el sem-
brador de ideas en la minoría y la 
voz más autorizada en el Parla-
mento. 
Añade que es de una laboriosi-
dad no igualada y que a su juicio 
es la primera autoridad del partido. 
Además es un hombre de ejem-
plar conducta, como lo demuestra 
el que mientras a otros hombres re-
publicanos se les zahiere y se les 
hace astillas, este está a salvo de 
!a difamación y de la infamia, pre-
cisamente, por su conducta inta-
chable. Este es—dice—mi juicio 
personal. 
Nosotros queríamos demostrar 
que nuestro partido está en contac-
to con la organización nacional y 
lo hemos demostrado. Hace no 
más unos días el señor Alborno» 
estuvo en Teruel, hoy en Alcañiz , 
tenemos al señor. Ordás y luego 
seré Fernaddo Valere quie t visita-
rá otros pueblos, patentizando así 
los deseos que tiene el partido de 
establecer ja más estrecha solidari-
dad entre los radicales socialistas f 
con los hombres de izquierda con 
los que siempre nos ha unido la 
cordialidad. 
(Estruendosa ovación). 
(Si^rue en la 4.ñ péffina\ 
— 
nOTACiOHES DF UERAHO 
M E D I T A C I O N E S 
Transcurría el verano, por 
los días de Santiago, cuando 
en uno de mis viajes, ya en la 
ciudad X y en horas de tedio, 
me ocurre pensar donde dis-
traer el tiempo. 
í À ver cfué viento Kace, del 
Este o del Otro? Bochorno, me 
dije... Marcho dirección even-
tual penetrando en casilicio 
con departamentos faltos de 
lüz y de higiene; pasillos 1ó-
' hreáos y malolientes. Despa-
chos a diestra y siniestra, me 
dicen son oficinas. £ntro en la 
sala U.; papeles y documentos 
traspapelados. Lleáo a la sala 
P. y veo hacinamiento de pa-
quetes, peticiones sin resolver, 
paralización completa. 
De la U . y P. cuento ¿ran 
número de dependencia; en 
cambio observo que en la sala 
R. cunde el barullo y el perso-
nal escasea para tramitaciones. 
Con esto de las abreviaturas 
no comprendo si la inicial 
R. indica República o Reac-
ción. Quiero cerciorarme y pre-
gunto por el jefe del departa-
. mento. No conocemos a usted; 
espere turno, me dicen displi-
centemente, y salí a la sala de 
espera, que desespera de tanto 
esperar. 
Allí, entablada conversación 
con labriego afable, hablába-
mos de las ventajas del trasie-
go del mosto, de la utilidad 
que reporta el cambio de si-
mientes de unas tierras y co-
marcas a otras, de los inconve-
nientes del hibridismo y aláo 
así por el estilo. Marchóse el 
campesino y esperé meditan-
do... 
Personas de caras raras cru-
zan por los pasillos, trajeados 
con variedad de colores; sin 
duda es el sol que más calienta 
estos días el que hace vístís en 
algunas levitas ¿iradas. 
• Me causa extrañeza no ¿uar-
c?en turno, y yo, intranquilo 
con mi traje de años polvo-
riento y ajado del camino re-
corrido para llegar a mansión 
muy otra de la que estaba, caí 
en éxtasis unos momentos y 
soñé* Soñé no sé qué cosas, ni 
si dormido o despierto .̂. ¡Y es 
que hay realidades que parecen 
sueños; pesadillas que mortifi-
can el espíritul... 
No me hice esperar más y 
volví a mis tristes larçs por ca-
mino recto, sembrado de abro-
jos, entre espinas y saltando 
obstáculos, pensando en rosas 
que aromatizan el ambiente 
con límpidos anhelos. 
EL MAÑO ENCADENADO 
R E P U B L I C À 
A partir del día 4 del próximo 
mes de abril, se podrán hacer efec-
tivos en esta Depositaría, los si-
guientes libramientos por pago de 
obras de construcción de caminos 
vecinales. 
A l Ayuntamiento de La Fresne-
da, la cant'dad de 1.846'76 pese-
tas, importe de la certificación nú 
mero I del camino vecinal número 
324 segunda rampa de Lo Fres-
neda. 
A l Ayuntamiento de Arens de 
Lledó, cuyo apoderado es don Juan 
Arsenio Sabino Martín, la cantidad 
d" 20.695'22 pesetas, importe de 
la certificación número 5 del cami-
no vecinal número 339 de Arens 
de Lledó a la carretera de Calaceite 
a Monroyo. 
A l Ayuntamiento de Cuevas La-
bradas, cuyo apoderado es don 
Elíseo Rodríguez García, la canti-
dad de 9.506'32 pesetas, importe 
de la certificación número 3 del 
camino vecinal número 6 0 6 de la 
carretera de Teruel a Cortes a Cue-
vas Labradas. 
A l Ayuntamiento de Crivillen, 
cuyo apoderado es don Juan Arse-
nio Sabino Martín, la cantidad de 
n .059 '79 pesetas importe de la 
certificación número 4 del camino 
vecinal número 620 de Crivillen 
a la carretera de Alcolea del Pinar 
a Tarragona. 
A l Ayuntamiento de O d ó n , cuyo 
apoderado es don Francisco Loren-
zo Lamas, la cantidad de I 0 . 0 0 3 ' 7 9 
pesetas importe de la certificación 
número 5 del camino vecinal nú-
mero 629 de Bi l lo a Odón . 
A l Ayuntamiento de ¡El Valle i -
llo cuyo apoderado es don Santia-
go Guillen Bayo, la cantidad de 
10.782'35 pesetas importe de ^la 
certificación número 630 , de El 
Vallecillo a la carretera de Cañete 
a Albarracín. 
A l Ayuntamiento de Rubielos]de 
la Cérida, cuyo apoderado es don 
Francisco Romero Vázquez, la can-
tidad de 9.416'75 pesetas importe 
de la certificación número 11 del 
camino vecinal número 634 de Ru-
bielos de la Cérida a la carretera de 
Alcolea del Pinar a Tarragona. 
A l Ayuntamiento de Monterde, 
cuyo apoderado es don Francisco 
Lorenzo Lamas, la cantidad de pe-
setas 20.608 68, importe de la 
certificación número 8 del camino 
vecinal número 640 de Monterde a 
Celia. 
Teruel 21 de marzo de 1933.—Bl 
presidente, ordenador de pagos, 
Ramón Segura Pener. 
Por falta de espacio 
nos vemos obligados 
a demorar la publi-
cación de numerosos 
originales de actua-
lidad. 
M i "Wer 
de 
Mmmlm REPUBLICA 
R E C E N T A L I N A , ali-
[ mento ideal para el gana-
99 do joven en sustitución de 
V ñ ñ l â leclie nafcura1' Deposita-
bf l l l iu rií> y agente exclusivo. 
CARMELO BLANCO 
Antonio Pérez, 23. Teléfo-
no, 51-51. Zaragoza. 
m 
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C A 
S1NGER 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H . P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H . P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 . ° -TERUEL. 
mrr-
Boba de Madrid 
C A M B I O S FACILITADÓS P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . 
Exterior 4 por 100 . 
Amortizable 3 por 100 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
> 4 Vs por 1001928 . . . . . 
» 5 por 100 1917 . . . . . 
» 5 por 100 1920 . . . . . 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto. 
» 5 oor 100 1926 
1927 s/ impuesto. 




» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Vs por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5apor 100 . . . . 
» » 5 Va por 100. . . . 
» » 6 por 100 . . . . 
» Créd i to Local 5 Vs por 100 . . . 
6 por 100 . . . 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . 
> de E s p a ñ a 
» Hipotecario •. 
» Españo l del Río de la Plata . 
• • . • • 
. . Pesetas 
Chade 
Azucareras ordinarias. 
Pe t ró leos • • • .• • • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, . . . . . . . . . . • 
Explosivos • Pesetas 
Nortes • • » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 . . . . . . 
. . 6 por 1000 
. . 5Vapor 100, 
. . 4 por 100 \ 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . . . . . . . 
Nortes 3 por 100 . . . . . . . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
M O N E D A S 
Chade . . 
Telefónicas 
Azucareras 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . » . 























































L • e e n e i a J o * J e l E j é r c i t o 
Acaba de salir la nueva ley de destinos públicos. 
Hay numerosas plazas que cubrir en todos los Minis 
terios, con solo saber leer y escribir, y sueldos hasta 
de 3.000 pesetas. 
«La Patria», órgano de la República, remite a su: 
abonados las relaciones de vacantes y de adjudican 
ción y les dá normas fijas para obtener sus destinos. 
Suscripción, 5 pesetas trimestre en giro postal.—Re' 
dacción y Administración, Carranza, 19. Madrid. 
Libros y revistas 
«Mundo Gráfico» nos ofrece esta 
semana una ejemplar exposición de 
cuanto han hecho y hacen en favor 
de la enseñanza los centros popu-
lares de Barcelona, al margen de la 
protección oficial. 
Den especial interés a este nú-
mero, además: Cómo es un rodeo 
en ¡a Argentina.—Noticias de Ca-
ta/uña.—Los castillos de los mos-
quete/os de Dumas.—Nuevas rei' 
nas de la belleza en Madtid y pro-
vincias. — Teatros. — Depoi tes. —7 
la continuación de Anticfpolis, la 
magistral novela de Oteyza sobre 
Nueva York. 
Compre usted siempre «Mundo 
Gráfico. 30 céntimos. 
Casa li asa Imporlanfe 
De Radioelectricidad necesita re-
presentante solvente, dirigirse con 
referencias al apartado 894 
MADRID 
Partido BepiMHno Baial Mista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincialdonMariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
ae hacen en la imprenta de 
eate periódico 
Leí V. fiepiiblica 
El l i o He im M i a r a 
Para premiar los mejores traba-
jos presentados al concurso abierto 
por el Patronato para la protección 
de animales y plantas, se reunió 
ayer la ponencia designada a ta1 
pfecto, redactando la siguiente ac-
ta: 
«Los que suscriben, miembros 
del Patronato Provincial para la 
protección de animales y plantas, 
designados por el mismo para cali 
licar los trabajos a que se refiere el 
primer concurso, cuyas bases se 
publicáron en el Boletín Olicial nú-
mero 293, correspondiente al día 
14 de diciembre de 1932, declaran: 
Que examinados detenidamente 
los seis artículos recibidos por el 
Patronato y.considerando que los 
dos que llevan por lemas «Granj» 
y «Guadalaviar», respectivamente, 
son muy superiores a los otros cua-
tro y destacan notablemente sobre 
éstos, proponen a a Junta sean ad-
judicados los dos premios de cien-
to cincuenta pesetas a los citados 
trabajos. 
Abiertas las plicas, resultaron ser 
los autores: Don Antonio Cano, 
cuyo artículo lleva el lema «Granj» 
y don Mariano Valero con el lema 
«Guadalaviar». 
Para que conste se extiende la 
presente en Teruel a veinte de mar-
zo de mil novecientas treinta y 
tres.—Firmado, Ceferino Palència, 
Antonio Buj; José Alfaro.—Rubri-
cado.» 
Se vende 
camioneta Chevrolet seminueva, 
cuatro cilindros, tipo 1927, con 
chasis comercial de 5 0 0 kilos, re-
forzada de cubiertas y ballestas, a 
toda prueba. 
Informes en esta Administración. 
G o b i e r n o c i v i l 
VISITAS 
Han visitado al señor Palència: 
Comisión del pueblo de Buiba-
guena y Junta del Instituto de Hi 
giene. Este para celebrar sesión. 
REGLAMENTO APROBADO 
Se aprueba el reglamento de la 
sociedad Trabajadores de la Tierra, 
de Peralejos. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a comisario 
de 1 . ' clase el jefe de esta plantilla 
de policía don José Neira. 
Carcelera Je espectáculos 
Teatio Maiín. — Hoy presenta-
ción de la Compañía Caralt con la 
obra «La Corte del Rey Octavio». 
— Mañana despedida con otra obra 
de éxito: «La Serpiente Azul». 
Que tengan éxito. 
Salón Paiisiana.—?ara mañana 
se anuncia un importante programa 
de cine. 
• 
Gomiinidad de Lahradores y 
Renanies de Teruel 
PLAZA DE RECAUDADOR-DE-
, POSITARIO PAGADOR 
Se halla vacante dicho cargo por 
dimisión voluntaria del que venía 
desempeñándolo, y para proveerlo 
se admiten instancias hasta el día 
27 del actual, bajo las condiciones 
que estén de maniliesto en la Se-
cretaría de la Sociedad, calle de 
San Andrés, número 20. 
Teruel 14 de marzo de 1933.—El 
presidente, Julián Asensio. 
PRO LAICISMO . 
El dolor eiiiai[epQiii|| 
Un nuevo acto civil se K 
brado en este pueblo. Esta ^ Ce',, 
ha sido por la alegría de n a ^ ^ 
por la pena dolorosa de mQ0̂ 5''15 
morir en los rosicleres de 
cuando ésta por su plenitud 
rosa pujanza señalaba un 
guro e indominable a unas^ ^ 
y serenas conquistas de as i^"1 
nes juveniles. Pero ha sido^80'0, 
muerte en su hambre insaciaKi' ^ 
entiende de clases ni de cate * ^ 
ni de edades. '̂V 
U n pobre muchacho, Un 
moio, Agustín Buj Daudén ? 
muerto llevándose en el ¡ 
el alma, y en las benditas aspe ^ 
dades de sus callosas manos \M\ 
ca cruz venerable de la h u ^ I 
honrosa religión del trabajo. í 1 
fué el único símbolo que irivúSj 
pero sentido, barruntóse en el e e' 
clonante sepelio civil del n k0 
Agustín. Porque así es el dolor 
la República, mudo, silencioso, 
teatralísmos rataplanescos de ^ 
monias religiosas, sin medica^' 
lloronas alquiladas, sin plaftidetj 
beatas pagadas a destajo de 
so mimetismo y automático y ^ 
navio silabeo de oraciones, así t| 
el dolor en las democracias, como 
es el^dolor del pueblo, sereno, 
me sentido, sin alharacas, sin «. 
brioles, sin huecas guturalidades^ 
salmodias litúrgicas sin chafaminj. 
dos colorines de artificiales sedas 
y oropeles embusteros, que si son 
arte, si son plañido vibrante de 
emotividad y sentimiento, esti 
bién su expresión y aparatoso des. 
arrollo en la iglesia, en el teatro,iio 
en la calle donde el aire puro satu-
rado de esencias de democracia y 
libertad debe esterilizar, desinfec-
tar sanear y barrer, todos los mm 
mas sectaristas que por tales no 
pertenecen, ni pueden pertenecer, 
ni pertenecerán nunca, a la socie-
dad humana. 
El triste acto del sepelio civil, 
que tuvo un grande y ordenado 
a c o m p a ñ a m i e n t o , terminó con 
unas breves, brevísimas palabras, 
pronunciadas por el médico de es-
ta localidad poniendo de relieve li 
infinita amargura que a todos em-
bargaba por la separación para 
siempre del pobre muerto, sus vir-
tudes altamente meritorias de incan-
sable trabajador y la serena virili-
dad de su conciencia laica al sen-
tir y practicar la cívica emoción de 
su ideario republicano. 
¡Que cundan estos actos para 
bien de la República, que es Bspa-
ñal 
ROGELIO VINAJA 
Fortanete 15 de marzo, 1935 
Temperat ufa 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayefi 
10'4 grados. 
Idem mínima de hoy, O'O. 
Dirección del viento, N . O-
Presión atmosférica, 682'0. 
Recorrido del viento, 27. 
Bl deber 
de todo afiliado 
es 1eer y propagar 
REPUBLICA 
Vendo casa 
número 48, calle Ramón y 
frente nuevo Banco España.—D,r1' 
girse primer piso. 
3 f-^m^bM 
nuevo seruicio oor c a n u U t t l a alen 
Viaje semanal: Salidas de Valencia los viernes 
Salidas de Teruel los sábados 
Domicilio en Valencia: |Coníinuación de G o n z ^ 
Juíián. 46 ,1 . ° y Posada deí Angeí . -Teíefono itó0* 
Domicilio en Teruel: Parador de Uíril ías 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
9 
2i Hawo 1933 R E P U B L I C A 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Radicales y egrarios pedirán la aplicación de la 
ley de incompatibilidades 
Creac ión de 116 E s c u e l a s 
tres años de Se pide 
prisión. 
Se oree serán absueltos 
por no existir pruebas 
concretas contra los acu-
sados. 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tai de 
fíhora toca el turno a 
las incompatibilidades 
Madrid.-A mediodía se 
reunió la minoría radical^ Madrid. -El señor Royo 
asistiendo Lerroux. Villanova el domingo pró-
Se examinó la situación'ximo «jará un acto político 
política, acordando inter- en La Coruña. 
Próximo acto 
venir para que la ley de 
incompatibilidades se apli-
que sin cercenar a las ac-
tuales Cortes. 
También los agrarios se 
reunieron acordando que 
Royo Villanova defienda 
una enmienda de Gil Ro-
bles en sentido de que a 
las actuales Cortes se aplí-
que en toda su integridad 
la ley de incompatibili-
dades. 
Consejo de Guerra 
Toledo. - Se c e l e b r ó 
Consejo de Guerra contra 
4 vecinos que agredieron 
a la fuerza pública con 
motivo de un viaje que ve-
rificaron el entonces go-
ñzaña en Palacio 
Madrid. — Esta mañana 
el señor Azaña estuvo en 
Palacio sometiendo a la 
firma del Presidente varios 
decretos. 
Las obras de la Cas-
tellana 
Madrid.-El Presidente 
de la República el día 14 
de abril inaugurará las 
obras del paseo de la Cas-
tellana. 
La obra docente de 
la República 
Madrid. — La «Gaceta» 
publica una disposición 
creando 116 escuelas na-
concurso para proveer por; El presidente respondió 
oposición 91 plazas desque solo podía hacer ob 
agentes auxiliares del Cuer-jecciones en lo relativo al 
po de Seguridad y vigilan-j sorteo que se celebraba, 
tes de puertos. j Con este motivo se pro-
nuestro idioma en el duj0 un íncidentfe %M 
que tomar m parte 
bernador de Madrid señor ; cionales-
Palomo y el gobernador 
de Toledo. 
También anuncia un 
V E N D O 
marca «Averi», en S e a l c í u i l a r v ítma baIanM 
espaciosos locales propios para al- buen uso. 
macenes o garage. j Razón pel¡pe Vicente, Plaza Bre-
Avenida de la República, 86, 1.° ' tón, número 3, carnicería. 
extranjero 
Madrid.-En el Ministe-
rio de Estado se ha recibi-
do una comunicación dan 
de cuenta de que en Bu-
carest se ha inaugurado 
el curso segundo de caste-
llano. 
Se han recibido 42 car-
teles anunciadores de la 
próxima feria del libro es-
pañol en Buenos Aires. 
Lotería Nacional 
Madrid.—Esta mañana 
se verificó el sorteo de la 
lotería, resultando premia-
dos los números siguien-
tes: 




Intervino la fuerza pú-







raentos comunistas y sin-
dicalistas tenían el propó-
sito de de dificultar la ce-
lebración del mitin anun-
ciado para el domingo en 
el frontón Urumea, donde 
había de tomar parte don 
Antonio Goicoechea. 
Conocedora la autorir 
dad de este propósito 
adoptó medidas de pre-
Segundo: 9.133. Barce-jcaución, y llegaron cua-
lona, Antequera, Sevilla.jrenta guardias de asalto 
Tercero: 37.098. Las p a U procedentes de Pamplona. 
Las siiUsisleiioias y sus precios 
» Corel!. . 
* Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . 
Café Torrefacto. 
* natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. . 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos l.a . 
» 2." 
* 3.a . 
Chorizos . . 
bacalao. . 




. . kilo 
Según nota faciíiíada por eí Mercado de A b a s í o s 
Aceite;. . . . ijtro 1'90 
Arroz corriente . kilo 0^60 ¡ Merluza . 
O'SO Sardina. . 
O'ÓO Salmonete. 
^20 Besugo. . 










de cuba, doc." 
. . . kilo 
» Manteca Vaca 
• Cerdo. > 
""«vos. . . . doc.. 
?*lhnas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
* Lagarto. . » 
Otates. . . . . 
VERDURAS 
galgas. . . 
^rraja. . . 
escarola . 
Uchuga . *. 














V I O 
8'00 











Carnero. . . 
Cordero. . . 
Cabrito. . . 
'Oveja . . . 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . > 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 




F R U T A S 
manje 
kilo 
Manzanas. . . > 
Uva moscatel. . » 
í Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
10 y 5 Mandarina. . . » 
OO'OO Plátanos . . . doc* 
10 y 5 Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-





















10 y 5 
Pimientos 
des . . 
ver-
mas, Barcelona. 
Cuarto: 423. Barcelona, 
Nerva, Paradas, 
Quintos: 35 340. 2.644, 
25.162,7.634.5.552,8 166. 
19 814. 12 845, 26 943, 
34 877, 28 750, 35.467, 
17.769, 4.86/, 9.078. 
Los escolares turo-
lenses 
Granada.—En viaje de 
estudios han permanecido 
en esta ciudad los escola-
res turolenses que verifican 
una excursión agrícola-ar-
tística. Después de cono-
cer nuestras bellezas, sa«* 
lieron para Lorca, visitan-
do después Murcia y Va^ 
lencia, desde donde regre-
sarán a Teruel. 
Fueron objeto de aten' 
clones y agasajos. 
Incidente durante el 
sorteo de hoy 
Madrid.—Como se re-
cordará hay un grupo de 
participantes del número 
83.132 que por equivoca-
ción se dió como premia-
do con el tercero en el 
sorteo de Navidad, los 
cuales reclaman el premio. 
Esta mañana al comen-
;zar el sorteo, uno de éstos 
pidió permiso para presen^ 
tar una «enmienda» c o n -
sistente en preguntar euán 
do se les iba a abonar el 
Poco antes de las diez y 
media de la mañana, sel 
organizó una manifesta-
ción de carácter comunis-
ta, se dirigó al frontón 
Urumea. I 
Acudieron fuerzas de 
Seguridad, que fueron re--
cibidas a tiros por los ma 
nifestantes. 
La fuerza, al ser agredid 
da, disparó al aire. 
Resultaron cinco paisa-
nos heridos leves y otro 
grave. 
En vista de los sucesos, 
la autoridad gubernativa 
suspendió el mitin, así co^ 
mo otro que había de ce-
lebrarse en conmemora-
ción del aniversario de la 
Comunne de París. 
La tranquilidad quedó 
restablecida poco después, 
no habiéndose vuelto a al-
terar, a pesar de lo cual 
ontinuaron las precaucio-
nes. 
Los grupos extremistas 
fueron en manifestación al 
consulado de Alemania 
dando mueras al fascío, a 
la monarquía, a Hitler, a 
Mussolini, etc., mientras 
otros Jrupos iban a la es 
tación para impedir la lle-
gada del señor Goicoechea 
y hostilizar un tren espe-
cial de viajeros que acu 
dían al mitin. 
En vista de que los via-
jeros se habían apeado en 
Lasarte para llegar a San 
Sebastián en autobuses, 
los grupos se dirigieron al 
Frontón Urumea e inten-
taron entrar violentamen' 
te, lo que impidieron los 
guardias. 
Vafíòs comunistas pai* 
raban los autobuses o los 
apedreaban según iban lie- j 
gando al Frontón. 
En un segundo intento 
de entrada al Frontón se 
cruzaron varios disparos 
entre los comunistas y la 
fuerza pública. 
Entre los fascistas iban 
muchos con camisa azul y \ 
alguno de ellos con meda j 
lias y estrellas. 
Se han practicado de-
tenciones. 
S a l ó n - P e l u q u e r í a 
Próxima apertura de este estableci-
miento situado en la calle del 
Salvador, núm. 3. 
Contra el fascio 
Madrid.—Se recibió en 
los periódicos la siguiente 
nota oficiosa: 
«Las Juventudes del par-
tido radical socialista, ra-
dical. Acción republicana, 
federales, izquierda radi-
cal socialista, progresista 
y comunista, declaran por 
la presente nota que, pres^ 
eludiendo de toda clase de 
diferencias idiológicas y de 
táctica política, círcunstan^ 
cialmente han celebrado 
reuniones desde el 14 de 
marzo para tratar de fijar 
unas bases comunes en su 
lucha contra el fascismo 
en España.» 
V E H U S 
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Anuncie OSlefl en REPUBLICA L e a usted R e p ú b l i c a 




Litros i Bertslas 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-









c o r a LA mmmm o ULIEZ nmmm 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos M O N O -
X U A L , y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
F a r m a c i a G a y ó s e , A r e n a l , 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
- E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
A N U N C I O 
La plaza de guarda particular jurado para la vigi-
lancia de las aguas de riego pertenecientes a la Co-
munidad de Regantes del río de Celia se halla vacan-
te con el jornal de seis pesetas diarias que el nombra-
do percibirá por trimestres vencidos en la Presidencia 
de dicha entidad, Alcaldía de Santa Eulalia, con de-
recho a la tercería de las denuncias ejecutadas. 
Los señores concursantes dirigirán sus instancias 
a esta Presidencia debidamente reintegradas hasta el 
día 28 de los corrientes, previniéndose que los veci-
nos de los pueblos de Alba, Celia, Santa Eulalia, To-
rremocha, Torre la Cárcel, Villafranca y Víflarquema' 
do, que constituyen la Comunidad, quedan exceptua-
dos de este concurso. 
Santa Eulalia'10 de Marzo de 1933 - E l Alcalde-




PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Ü En Teriíel, al mes. 
:: ' 
ij Fuera, al trimestre. 
Ü 
r 5 0 pesetas jj 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACQON Y A D M I N I S T R A O o ^ 
P l a z a d e B r e í ó n , n ú m . e | 
Teléfono 130 
A.fto I I I . - N ú m e r o 2 8 5 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S Á B A D O S 
i Toda la correspondencia al Administrador ^ 
M a r t e s 21 de M a r z o 
El seftor G O R D Ó N ORDAS da 
principio a su extenso y vibrante 
discurso, henchido del más puro 
fervor republicano y de ideas reno-
vadoras, tachando de injustos los 
elogios que le han dedicado. 
Si algún mérito tengo es el de 
ser un hombre que desde niño tra-
bajaba por los ideales democráti 
eos. 
Recuerda su origen modesto y 
dice que su único orgullo ha sido 
el trabajo y que éste fué el único 
patrimonio de su f amilia. 
Y dicho esto en sentido de con-
trapresentación, expone que el par-
tido Radical Socialista ha de ser la 
base de su disertación. 
Soy hombre que jamás me ocupé 
de la vida política, sino en sembrar 
ideas, grandes o pequeñas , ¿ r e o 
inútil y estéril esas luchas feroces 
entre los hombres. El hombre es 
un accidènte; lo que interesa son 
lás ideas. Los hombres mueren, las 
ideas quedan y se agrandan trans-
formando a los pueblos. Vayamos 
ppes, por el camino de la idea, que 
es lo único inmortal. 
y a esto aspira el partido Radical 
Socialista, a sembrar sus ideas re 
novadoras. 
La creación del partido ¿fué un 
capricho o una necesidad? 
El partido Radical Socialista vino 
cuando más abyecta se encontraba 
España; en aquella época odiosa en 
que el déber, merced a la obra del 
dictador, era hacer lo que él quería 
y el derecho hacer lo que mandaba. 
Entonces hubo personas que so-
brellevaron la persecución más en-
carnizada porque se rebelaron con-
tra tal estado de ignominia; pero no 
así las colectividades que transigie-
ron y aguantaron el predominio de 
aquel dictador. (Ovación.) 
Fué entonces cuando un puñado 
de hombres pensamos crear el par-
tido, tan extremista como el pri-
mero. 
Con nuestro contenido social nos 
aprestamos a la lucha, dándose el 
caso curioso de que mientras los 
comunistas gozaban de libertades a 
nosotros no nos permitieron circu-
lar el primitivo manifiesto que, fir-
mado por 6 0 ó 70 hambres, diri-
gíamos a la opinión. Hubo necesi-
dad de circularlos a iónimamente 
Se hizo una tirada de 2 millones de 
manifiestos y fueron distribuidos 
pór España, y así nació a la vida 
pública el partido R. S. 
Combata çl caudillaje y dice que 
el republicariismó antiguo, anquilo-
sado como el monarquismo, cons-
tituía solamente unas mesnadas po-
líticas de hombres que seguían a 
Fulano o a Zutano que eran quie-
nes marcaban el futuro político. 
Nosotros decíamos: hay que ter-
minarlo; es necesario la democra-
cia. 
Quien tiene derecho a mandar es 
el pueblo, pero para ello hay que 
capacitarse; capacitarse, primero; 
autoridad, después. 
El orador recuerda la época i n -
digna en que España era como un 
rebaño que balaba mientras se de-
jaba trasquilar por el pastor, y 
arranca una clamorosa ovación. 
Lo difícil es—continúa—enfren-
tarse con la masa indiferente y a 
ésta hay que decirle: eres español 
y vives en el marco de la política 
nacional en que tienes derechos y 
deberes y en lugar de seguir a los 
hombres perecederos sigue a las 
ideas inmortales. 
Esto es democracia, ni más ni 
menos. 
El ideario del partido se aprobó 
en una asamblea y se nombró un 
Comité Ejecutivo formado por sie-
te miembros que son renovados to-
dos los años, y ante este Comité 
todos los hombres del partido que 
ejercen cargos políticos están obli-
g ulos a dar cuenta de su labor, cr i -
ticable o elogiable, y si alg nO de 
ellos no cumpliese con su deber, 
allí, en el Congreso, caería en el 
anonimato, que esto es lo democrá-
tlç9. 
vamos a que se consiga una ley de 
arrendamientos y un Banco Agrario 
para establecer el crédito en el 
Se refiere el orador a lo que pa-
ra nosotros significa el Estado. Es-
te debe tener garantizados los de-
rechos ciudadanos. 
En los tiempos modernos la idea hombre del campo y evitar las tris-
clásica de lo liberal ha entrado en tezas del campesino, 
periodo de descomposición. | ¿Por qué np se-hace? Porque no 
Dedica un brillante párrafo, al somos mayoría, y de ahí nuestra 
significado libertad y dice que el propaganda, porque dentro de 
hombre que va contra la libertad nuestros portulanos creemos exis-
no tiene derecho a ella. La libertad ten fórmulas. 
nentemente'campesina y por ello nárquicos y los comunistas; son 
es necesario comprenderla tal co-
mo es. 
Esta, como tantas otras cosas. Ejército, Iglesia y Nobleza, cuyos Las últimas palabras del cpnfe-
Dios, el Amor, son bellas aspira- poderes, cada uno de por si eran, ranciante son seguidas de una atro-
ciones humanas, que la realidad en tiempos pasados, suficiente pa- nadora y larga ovación, 
cercena. De la idea sagrada de ra derribar los Gobiernos a su an- | El señor Gordón Ordás , fué muy 
i Dios, surge el cura venal. Del su- tojo; si era el Ejercito, bastaba las felicitado, 
blime Amor, la prostituta. Juntas de defensa; si la iglesia, una ' 
j Habla de las dos grandes corrien- pastoral del Papa, y si la nobleza, 
tes del mundo y dice que la guerra una reunión palaciega. 
; europea fué la gran revolución. Se ha hecho la separación de la 
j provocada por los capitalistas an- Iglesia, obligando a esta a que se 
siosos de salvar su capital, y de recluya entre los muros de sus tem-
cuyos escombros surge la desespe- píos, dando así a Dios lo que es de dás ' quien ensalzó las virtudes del 
ración de los excombatientes; no 
pernada, si no porque la mujer sar; al pueblo lo qiie es del pueblo: 
desplaza al hombre del puesto que el poder (ovación). publicano. Salmerón, llena el alma 
Hablan de persecución religiosa de a u g u r a y desesperación dijo: 
a mí cuando era un muchacho • « E n t r a s los pueblos no se hagan 
republicanos no habrá República». 
6191 
Habla de los tres grandes pode-
verdades relativas y nosotros no 
creemos en la verdad absoluta; la 
única que la cree es la Iglesia; por 
eso achichanaban en las hogueras 
a las gentes 
Nos colocamos en una zona me-
dia, de templanza, y de tolerancia 
con respeto para todos. 
Nosotros procuramos propagar 
nuestra fé y atraerles hacia nuestra 
comunión y esa es la labor honrada 
res derrocados por la República; de uno que se estime asi mismo. 
ocupaba al marchar a combatir. 
La llegada de los soldados rusos 
por aquellos estepas cayó como un 
E n C a s í e í s e r á s 
En el Centro Radical Socialista 
de Castelserás, atestado de públi-
co, dió una breve pero'interesante 
conferencia el señor Gordón Or-
c  u c - 1 • J 
, . r ¿ pueblo y de la clase trabajadora. Dios y al César lo que es del ^ é- ^ _ 1 , J , 
La directiva del Centro, siempre Lahoz, don Ramón Segura y 
tan atenta, obsequió a los viajeros Gregorio Vilatela. 
Hace años—dice—un hombre re-
iblicano, S 
de amargura y desesperación dijo: 
todavía se me ocurrió escribir un 
gran dolor y fué la salvación que estudio respetuoso sobre una cere-
hubiera un hombre, uno de esos 
hombres gigantes que surgen en 
monia que presencié y al describir 
el altar recuerdo que decía: «y en 
todos los períodos convulsivos, que ! el centro del altar una imagen páli-
encaminó al pueblo impidiendo la da y coquetona»; pues, bien, por 
destrucción de una idea, más o me- esto me procesaron y me pedían 
nos realizable. Nadie bien nacido cuatro años de presidio, y hubo ne 
negará la figura gigantesca de Le- cesidad de que el pueblo obrero de 
nín. León, mi pueblo, asaltara la Au-
Lenín dijo frases que asustaron a diencia y promoviera una contun-
nuestro mismo Fernando de los dente protesta para evitar que.yo, 
|RÍOS. ¿Libertad? ¿y qué es eso? El que era un niño, entrara en presi-¡ campesinos y 
Es inútil el esfuerzo de la ciudad 
si el campo se halla abandonado. 
La política de las ciudades, es 
una política de artificio. 
Los hombres de la, ciudad sien-
ten repugnancia de acercarse a las 
aldeas. Por eso hay y habrá divor-
cio espiritual entre la ciudad y el 
campo. J Í«)D 
Dice que sabe la vida y odisea 
del campesino, porque procede de 
conoce los dolores 
del campesino español . 
En vibrantes párrafos dice que 
desde mucho tiempo se creyó en 
protestantes, laicos y a cuantos no .el camP0' entre ,os ca-npesmos, 
acataban su doctrina católica. j L i - . entre los mineros, entre los perdi-
bertad de cultos, horrible infamial dos en los Esques , é n t r e l o s que 
dicen, quienes al morir un librepen-icuidanlos ^nados. . . En vez de 
'hombre es una célula del Estado ^ dio por escribir esta frase, 
i soviético; los hombres se alistan y ¡ y esos son los que ahora piden 
han llegado a aceptar la esclavitud.; libertad; los que persiguieron con la obl ¡ón de hacer política en 
j y o admiro a esos hombres que | saña y como a perros rabiosos a 
pegados a una verdadera unción 
están edificando ese pulpo que 
aprisiona a los hombres y les indi-
ca su función. 
Se extiende en consideraciones 
sobre el fenómeno de Italia, en 
donde los ejércitos de obreros des-
esperados, cayeron en una trampa, 
j A l trente de éstos se puso un 
hombre extraordinario, de una am-
b ción histórica, que llegó a triun-
lar y organizó el Estado al igual 
que Lenín, pensando en restringir 
la id. a ha ta hacerla desaparecer, 
y aquí surgió el fascista. 
Habla de la libertad económica 
j absoluta, que va seguida de la co-
dicia y expone que hay 100 millo-
1 nes de personas que no pueden co-
i mer, mientras se almacenan pro-
ductos y mercancías que hay que 
quemar. 
Es necesario armonizar el capi-
tal y el trabajo; nacionalización de 
las minas, de las tierras, de los fe-
rrocarriles, de los bancos, en fin, 
de todo cuanto significa la fuerza 
del país. 
Refiriéndose a la propiedad de In 
tierra expone que existen tierras 
que no deben indemnizarse al igual 
que las procedentes de señorío y 
que nosotros declaramos de ilegíti-
ma propiedad. 
Bastaría que un Gobierno exigie-
ra el quinto de esas propiedades 
que se les impuso hace cinco si-
glos, para que los mismos propie-
tarios se convencieran de que les 
convenía más entregarlas que po-
seerlas. 
Otro aspecto es el de que la tie-
tierra debe tributar con arreglo a su 
valor, no con arreglo a lo que pro 
duce, así se lograría lo que de for-
ma más imperfecta se conseguirá 
con la Reforma Agraria. 
Expone varios razonados ejem-
plos, sacando la consecuencia de 
que el que tiene abandonada la 
tierra tributa poco, mientras que el 
que la mejora y produce tributa 
más. O lo que es igual, al holgazán 
se le premia su holgazanería, y al 
trabajador se le castiga su trabajo, 
y no se debe cobrar al hombre su 
sador lo arrojaban al muladar por-
que ni aun cementerio civil había 
para enterrarle. 
¡No hay persecución religiosal 
¿No están abiertas las iglesias al 
culto? ¿No comulga y confiesa y 
oye misa el que quiere? 
Refiriéndose al más allá dice que 
en el hombre hay una tendencia 
hacia el misterio. ¿Porqué estoy? 
Porqué y dónde iré? y ante esta an-
gustia suprema, que indica la aspi-
ración a la inmortalidad, siente ne-
cesidad de que haya un más allá; 
si el hombre no muriera no hubiera 
sido religioso jamás . 
Se refiere a lo inicuo que es el 
que el Santo cristo, que es la ex 
presión del sacrificio del hombre 
por la humanidad, sea desplazado 
de su sitio por los que dicen creer 
en él y lo esgrimen como arma 
electoral. (Senda ovación.) 
Dirigiéndose a los alucinados por 
las propagandas extremistas, dice: 
acordaos de Italia; allí la violencia 
impremeditada llevó el fascismo, 
y éstos que hoy se lamentan de 
que no existe libertad verían lo oue 
es aquel régimen. 
A l partido Radical Socialista no 
le asusta ninguna ideología, por 
avanzada que sea. 
Las ideas no delinquen, la propa-
ganda es lícita; lo que se impide es 
la propaganda de la violencia por 
la violencia. 
Sólo contra la tiranía hay que 
rebelarse. ¿Pero en España dónde 
está? Hay periódicos horrendos, di-
famadores de hombres puros que 
califican de foragidos a hombles 
puros y se publican y ello no es 
obstáculo para que diariamente di-
gan que no hay libertad. 
Claro que esto hubiera desapare-
cido si se hubiera hecho una ley 
sobre difamación. ¿Dice alguien 
que el Gobierno es un ladrón o que 
un ministro es un foragido? A de-
mostrarlo, sino a la cárcel . 
Precisamente si de algo peca el 
actividad y su trabajo. (Aplausos.) Gobierno es de lenidad al no casti-
La tierra es la gran aspiración de ' gar estas infamias, 
todos^ creemos cjue España es emi Para mí son respetables los mo- | 
huir del campo me acerqué a él, nó 
a través del automóvil ni del ferro-
carril, como esos señores que has-
ta desde el coche obtienen fotogra-
fías y luego en la ciudad hablan o 
escriben artículos sobre vuestra 
vida. 
Recuerdo mis años mozos pasa-
dos en los pueblos; cuando sentía 
mis mayores impaciencias, miraba 
a la luna interrogando el más allá y 
entablando diálogos que la luna y 
yo solo podíamos entender. -
ya de hombre, al conocer los do-
lores de la Patria, comencé la pro-
paganda y volví a las aldeas y a los 
pueblos y conviví a gusto con los 
campesinos, que son otra luna pura 
a la que hay que arrancarle los ra-
yos para sacárselos fuera. 
Se refiere a la dictadura y dice 
que esta le hizo el gran favor de 
desterrarle a un pueblecito 'de Ga-
licia, en donde medité y me estudié 
a mi mismo, l legándome a cono-
cer. Desde entonces siento deseos 
de que los hombres se hagan y 
cultiven espiritualmente. El espíritu 
es lo que salva, la materia es pere-
cedera. 
Cuando el hombre llega a cono-
cerse no existe para el más realidad 
que la que lleva dentro. 
La fealdad no existe; la traición, 
la cobardía no va en el espíritu, por 
el contrario, es éste el que irradiA 
la belleza que llevamos dentro. 
Este es el experimento que todos 
debemos "nacer, sin olvidar que 
quien se purifica por dentro lo esta 
por fuera. 
Termina el orador diciendo: No 
os apubelléis republicanos de este 
con licores y pastas. 
E n A n d o r r a 
A l llegar a este pueblo una nu-
trida manifestación de personas de 
todas edades y sexos, con la ban-
dera tricolor al frente,Jespera la lle-
gada de los ilustres visitantes. A l 
descender del coche, la Banda mu-
nicipal interpreta el Himno nacio-
nal y entre aclamaciones y vítores 
se trasladan al Centro Republicano 
que se encuentra completamente 
lleno de público y que muestra nue-
vamente su entusiasmo con ensor-
decedores aplausos. 
Hecho el silencio, el presidente 
del Centro hace uso de la palabra 
para agradecer en nombre del pue-
blo de Andorra la visita y anuncia 
que harán uso de la palabra los se-
ñores Luis Peced, Gregorio Vilate-
la y Félix Gordón Ordás . 
Tras breve intervención del se 
ñor Feced y del señor Vilatela, que 
hace la presentación del señor Gor-
dón Ordás , se levanta éste y suena 
una gran ovación. Empieza salu-
dando al pueblo de Andorra y dice 
que en su vida de propagandista no 
ha sentido nunca una emoción ma-
yor que ahora, pues, tampoco ha 
visto una manifestación tan expon-
tánea y tan sincera como la que 
-iquí se le tributa. 
Dice que en la mpnifestación y 
ahora aquí en -este salón ve mu 
chos niños, mujerés y ancianos y 
que a ellos va a dirigir sus palabras. 
Con bellos y elocuentes párrafos 
dice a los niños que deben refrenar 
esos impulsos bélicos a que tan da-
dos son, pues en la República la 
única arma de lucha es el libro. Se 
oirige después a las mujeres y les 
dice que no olviden que la Repú-
blica Ies ha concedido los derechos 
ciudadanos y la igualdad en el ma-
trimonio que se fijen bien en el uso 
que hacen del derecho ciudadano, 
pues de él depende el que sigan 
obteniendo las mejoras a que son 
acreedoras, o el volver al estado 
de inferioridad a que antes se en-
contraban. T ! 
Por último dirige la palabra a los 
ancianos y les dice que ellos que 
han vivido la humillación y el opro-
bio de jos regímenes de autoridad 
despótica y arbitraria, hagan jung. 
comparación y les digan a los jó-
venes las diferencias y ventajas que 
tiene este régimen republicano, pa 
ra que tengan fe en la República y 
la ayuden, para que España pueda 
tener la libertad y justicia que ne-
cesita y ocupe en el mundo el lu 
gar que le corresponde. 
El señor Gordón fué constante-
mente interrumpido por los aplau-
sos durante su disertación y una 
gran ovación acogió sus últimas 
palabras. 
Después fueron agasajados con 
una rondalla que tocó admirable-
mente unas jotas, cantando unas 
coplas alusivas que fueron muy 
aplaudidas. 
E n V a l d e a í g o r f a 
En los salones del Centro Radi-
cal Socialista dirigieron la palabra 
los señores Feced y Ordás . 
El primero disertó documentada-
mente sobre el alcance de la Refor 
ma Agraria, ley de rescate de bie-
nes comunales y bases para la nue-
va ley de arrendamientos. 
E l señor Gordón Ordás , con la 
elocuencia que le caracteriza, ha-1 
bló sobre la fe que hay que tener 
Cada uno de los oradores abo 
con entusiasmo y elocuencia 
tema de política republicana, en 7 
zando la pureza de los postulad 
fundamentales de nuestro partid 
Fueron muy aplaudidos. 0' 
Terminado el acto, en el Ce 
Radical Socialista se sirvió una ^ 
na que transcurrió dentro de l 
mayor cordialidad. 
y sobre las doce de la noche l0s 
viajeros regresaron a Alcaftiz, ^ 
de donde se emprendió el regreso 
a la capital. 
Los señores Ordás y Vilatela per. 
noctaron en aquella ciudad para 
salir el lunes con dirección a Mh-
drid. 
S a l u d o s 
Con motivo de este viaje fueron 
numerosísimos los correligionarioj 
a quienes saludamos Entre estos 
recordamos: 
Emilio Burges, Luis Alguacil, An-
gel Roig, Julián Gi l , Miguel Vil!a. 
grasa, Raimundo Cases, Luis Cer-
cós, Celestino Lahoz, Jesús Gracia, 
Carmelo Trallero, Eladio Martínez, 
Víctor Campos y Manuel Franco. 
C o l o f ó n 
En resumen: una fecha que por 
su importancia política recordare-
mos siempre. 
¡Cuántas cosas gratas para los 
republicanos tuvieron los actos del 
domingo en la tierra bajal 
En estos actos vibró una vez más 
el gran espíritu—juventud y entu-
siasmo -de nuestro partido. 
Cada uno de los oyentes salió 
dispuesto, no lo dudamos, a divul-
gar y defender ante y contra todos 
las magistrales ideas de nuestros 
hombres y especialmente de don 
Félix Gordón Ordás , que es dina» 
mismo, sinceridad, sencillez y emoí 
tividad. 
A este propósito queremos reco-
ger el juicio que un distinguido 
amigo expuso a la salida del acto 
celebrado en Alcañiz: 
Gordón Ordás , es de tal intensi-
dad y satisface tanto a las clases 
proletarias al exponer el ideario 
Radical Socialista que no solo ha 
contenido a los extremistas que ve-
nían dispuestos a interrumpir el ac-
to, si no que les ha hecho en varios 
párrafos, juntar sus manos para 
aplaudir a nuestros postulados. 
Estamos satisfechos. Satisfechos 
y orgullosos de este nuestro parti-
do, que a quienes desean su des 
trucción les hace perder el sueño 
dorado d e nuestra hecatortAèf 
mientras nos ven en la realidad 
crecer briosamente, y lo que es 
peor para ellos, siendo los únieps ¿ 
portavoces de la norma y la 
ducta verdaderamente republi 
que ellos son incapaces de com-
prender y practicar. 
co- Estar suscrito a 
úbl i ca 
0S>Jt' 
es tener la certeza àe es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestr* 
provincia. Centros o ti-
dales, conflictos sociales 
obreros, asuntos polítí' 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
Ü 0 < 
OS 
pueblo; vigorizaos por dentro y ha-'en los destinos de la República es-
réis hacer el gran espíritu republi-
cano, que es como decir fraternidad 
pañola. 
Los oradores fueron muy aplau-
eterna entre los hombres. (Gran didos, recogiendo muestras inequí-
ovación, que dura largo rato,) Jvocas del fervor republicano de 
Precedió a este discurso unas aquellos correligionarios. 
breves y fervorosas palabras del 
correligionario Jesús Gracia, recor-
dando la amistad y fraternidad que 
E n M a z a í e ó n 
I 
1 I 
En el local del Centro de Soco-
nos une a los hombres del partido rros Mutuos, completamente ocu-
Radical Socialista, y exponiendo su pada por el público, hablaron los 
agradecimiento por esta visita, bre- entusiastas propagandistas tierraba-
ve por premuras de tiempo. jinos J e s ú s Gracia y Celestino 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor 
rada en la provincià, & 
a la vez el de más ampW 
iníormación. 
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